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Hafiz Samiy
Osman Cemal, Hafız Samiye da 
ir bir makale yazdı. Onun sanatı, 
eski ve bugünkü vaziyeti hakkın­
da baz; malûmat vererek zaruret 
içinde bulunduğuna işaret etti. 
Ve neticede bu eşsiz ses ve nağ­
me fcâiiki için bir jübile tertip e- 
dilmesi 'lâzmıgeldiğini söyledi.
Hafız Sami, otuz, kırk yıl için­
de gelen ram; ki üstatları içinde 
cidden bir kudretti. Sesi bîr hari­
kaydı. O, cfeuduğu zaman, güfte 
ier ve kelimeler bülbül i esir, dile 
gelir, vaciâver, canrüba bir ahenk 
etrafa yayılırdı.
O, yalnız sesinin güzelliği ile 
meşhur olmadı. Alaturka musikide 
bölün mâaâsiyle bir üstattı. Eski 
ilahi, beste ve sarkılan, usul ve 
ifade bakmamdan büyiik bir kud­
retle okurdu. E iki alaturka musiki 
basıkımla bilgisi çok derindi ve bu 
sahada çok titiz ve müşkülpesent­
ti.
Ben Hafız Samiyi, ilk defa 321
rmrtî senesinde, Kartalda birim 
evde, bir musiki ziyafetinde dinle­
dim. Baha o zaman çocuktum, fa­
kat, tanburun ağlıyan. gülen nağ­
meleri, kemençenfn kahkahaları, 
kalbimi gıcıklıyordu.
Rahmetli babam saza ve eğlen 
neye düşkün oiduğu için, İstanbu­
lini en meşhur okuyanlariyle ça­
lanları evimizden eksilmezlerdi. 
Bunların arasında, piyasada şöhret 
yapmış olanlarla, musikide cidden 
üstat olan ve fakat yalnız dost ve 
arkadaş davetlerinde çalıp okır- 
yanlar da vardı. Ve bunların her­
ifin  devlet dairelerinde memuriyet 
sahibiydiler.
O gece Hafız Sami nekadar içli 
ve hazindi. Nağmeler, hançeresin­
den bir çağlayan gibi berrak ve 
dilber çıkıyor, kıvrılıyor, büküiü 
yor, yerden göke yükseliyor, gök- 
^şn yere iniyor, denizlerde çapkın 
ve şak ra»  akisler bırakıyordu.
Şimdi, şu dakikada, o berrak, 
ilâh!, seyyal ve kelimeleri dile ge­
tiren sesini duyuyor gibiyim! Ve 
dİEÜyenlerin, zavallı babacığımın 
ağladsğmı görüyorum.
Bundan sonra Hafız Samiyi çok 
dinledim. Musikiye merak sardır­
dığım için, can kulağı île  ve alâ­
kayla takip ettim. Ve o, bizim evin 
ayrılmaz bir musiki rüknü oldu.
Misafir gelmediği günler, daha 
şafak atmadan rahmetli babacı­
ğımla karşı karşıya geçerler, t it  
rek mavisini insanın avucunun içi­
ne alacağı gelen denize karşı ak­
şamın mahmurluğunu bozarlar­
ken, Hafız Sami Türk musikisinin 
en seyyal, en revan, en cevherin 
parçalarını okurdu.
Zaharyaam:
Düşmesin miskin zülfü anber
bulara..
ağır çember murabba«», Halim a- 
ganin:
Olmadan dil J er riibude gamzei
cadusuna...
hafif murabbaı takip eder, arka­
sından Dede Efendinin:
Seyri gölgen edelim ey şivekâr..,
ağır duyeki ile, yine Dede Efen­
dinin:
Ey çeşmi aiıû, hicr ile sevdalara 
saidiü beni..
nakşını en titiz bir dikkatle teren­
nüm ederdi.
Zekâi Dedenin:
Söyletme beni canım efendim, 
kederim- var-.
hafif murabbaını da ilk defa Sa- 
roiden dinledim. Aman Allahım. O 
ne insicamı ahenkti. Ferahnak bu 
kadar tecsim edilebilirdi.
Şimdi eski günlerin bülbülü Ha­
fız Sami ile, bugünkü Hafız Sami­
yi mukayese ediyor ve yüreğimin 
sızladığımı duyuyorum. Sanat ve j 
marifete karşı gösterdiğimiz küf- 
randan, kayıtsızlıktan dolayı yazık 
bize!
Hafız Samiye - Osman Cemalin 
dediği gibi - bir değil, birkaç jü­
bile yapmak lâzımdır. Bâzım de­
ğil, bu bir vazifedir. Bu işe kon- 
servatuvann önderlik etmesini 
bekliyoruz.
Bilmem ne zamana kadar sanat­
kârlarımıza karşı miskin kedîrna-
şiaas kalacağız?
İbret gözüne biteıeyedek gaflet
uykusu?
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